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Peran dalam ilmu sosial merujuk pada fungsi individu ketika 
berperilaku dalam dunia sosial. Dalam menjalankan fungsi dari 
peran, individu dipengaruhi oleh beragam faktor baik internal 
maupun eksternal dirinya. Kerokhanian Sapta Darma (KSD) sebagai 
salah satu agama lokal di Indonesia, mengajak pengikutnya untuk 
turut serta berperan aktif dalam kehidupan sosial, berbangsa dan 
bernegara. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengkaji secara ilmiah dinamika peran warga KSD dalam 
bermasyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan proses wawancara 
melalui pendekatan kualitaif fenomenologis terhadap tiga orang 
partisipan warga sapta darma yang diperoleh dengan teknik purposif. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran merupakan wujud 
perilaku yang sesuai dengan identitas yang melekat pada individu 
tersebut. Sebagai pengikut sapta darma, para partisipan melakukan 
sujud sebagai usaha untuk dapat memunculkan perilaku yang sesuai 
dengan identitasnya. Proses sujud termasuk bentuk motivasi sebagai 
usaha agar perilaku yang hadir sesuai dengan identitasnya. Sujud 
juga merupakan proses pengembangan diri yang didalamnya terdapat 
poin refleksi serta introspeksi diri secara menyeluruh. 
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The role in social sciences refers to individual functions when 
behaved in the social world. In carrying out the functions of the role, 
the individual is influenced by various factors both internal and 
external. Kerokhanian Sapta Darma (KSD) as one of the local 
religions in Indonesia, invites its followers to participate actively in 
social life, nation and state. Therefore, the purpose of this research 
is to examine the dynamics of the role of KSD residents in society. An 
interview process conducted this study through a phenomenological 
and quality approach to three participants of the residents of the 
community who were acquired by the purposive technique. The 
results of this study indicate that the role is a form of behavior that 
matches the identity inherent in the individual. As a follower of Sapta 
Darma, participants did prostrate as an effort to be able to bring 
about behaviors that fit their identity. The prostration process 
includes a form of motivation as an attempt to present behavior in 
accordance with his identity. Prostration is also a process of self-
development in which there is a point of reflection and self 
introspection thoroughly. 
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